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What constitutes close support for abused children?
The development of a Closeness Support Scale for abused children by employees of self-support homes
Ema YOKOYAMA （Waseda University）, Minoru EHARA （University of the Ryukyus）, 
Yurika MATSUBA, Yuya IIJIMA1, and Taisuke KATSURAGAWA   （Waseda University）
　The purpose of this study was to develop measurement of a closeness of employees of the self-support home and 
to confirm its reliability and validity. In Study 1, items were developed based on an extensive literature review and 
responses to open-ended questions. In Study 2, exploratory factor analysis indicated 26-item questionnaire, and the result 
showed factor pattern. “Experiencing support visually”, “Sharing feelings and time”, “Supporting children awareness”, 
“Understanding children as an ally”. This scale has suffi cient internal consistency and factorial validity and determined to 
measure closeness support. However, more refi nement is needed concerning construct validity and test-retest reliability. 
In the future, to clarify the support that will show up more clearly on the scale, and it is necessary to confi rm usefulness of 
this scale by increasing the sample size.
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び SDは，無回答 4名を除く 147名で処理をした。調















































































































を参考に 1群を 3年未満，2群を 3年以上 10年未満，
3群を 10年以上の 3群に分け，抽出された各因子の
得点に対して一元配置分散分析を行った。結果，第 1
因子「見つけてかたちづくる」は，F （2,148） = 3.35，
p < .05，第 2因子「気持ちと時間の共有」は，F （2,148） 
= 7.21，p < .001，第 3因子「子どもの気づきを支える」
は，F（2,148） = 4.24，p < .05，第 4因子「味方とし
ての子ども理解」は，F （2,148） = 1.25，n.s.となった。
　その後，Tukeyの HSD法による多重比較を行った
結果，第 1因子では，勤続年数 10年以上と 3年未満
の間の差が 5％水準で有意であった。第 2因子では，
勤続年数 10年以上と 3年未満の間の差 ,3年以上 10
年未満と 3年未満の間の差がそれぞれ 5％水準で有意




共有」では 3年未満と 3年以上 10年未満，第 3因子「子
どもの気づきを支える」では 3年未満よりも得点が高
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